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Foreign currency statement translation is well recognized as one of the four 
major financial accounting problems. Under the floating exchange rate system, 
translation risk is also increasingly important. Translation risk exposure management 
in multinational corporations will also be increasingly important.  
    With the rapid development of the economy, especially after joining the WTO, 
China's economic and trade exchanges with other countries has become increasingly 
frequent, and the foreign direct investment to other countries has increased 
dramatically. Because more and more enterprises involved  multinational business, 
the translation issues for foreign currency financial statements are getting focused. 
However, which translation method is most suitable for China's current situation and  
development trends still needs further discussion. Based on the research of the 
evolution and theoretical foundation of foreign currency translation methods, this 
thesis tries to provide a reference on the most suitable translation method for China. 
Combined with corporate financial policies and strategies, this thesis also discusses 
how to avoid the translation risk, especially in the context of the financial crisis.  
This thesis compares and analysis the advantages and disadvantages of various 
translation methods and international practices. According to the discussion of China's 
foreign currency translation system in the history of evolution and practice，the author 
puts forward the selection strategies in foreign currency translation method to be 
taken. The author also analysis the status of China's multinational enterprises and the 
foreign currency translation risk under the financial crisis by taking CIMC as an 
example and gives suggestions. 
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用带来的财务后果的研究和评价。这种转变以 1981 年 12 月，美国财务会计准则
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